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Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa 
bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karenan skripsi 
ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
Muria Kudus. 
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1. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. 
2. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 286). 
3. Minta tolonglah kamu (kepada Tuhan) dengan kesabaran dan (mengerjakan) 
sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang tunduk (Kepada Allah), . . . . (Al-Baqarah : 45). 
4. Terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan dengan keikhlasan dan kesabaran 
tanpa ada perasaan kesal dan kemarahan. 
5. Janganlah takut mengakui sebuah kesalahan jika kita memang salah, dan 
janganlah takut mengakui sebuah kebenaran jika memang kita benar. 
6. Ketabahan, kesabaran, keuletan, serta usaha dan doa merupakan kunci 
keberhasilan dalam meraih kesuksesan. 
7. Hidup cuma satu kali, maka manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada 
dengan sebaiknya-baiknya. 
 
Ku persembahkan untuk : 
1 Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
2 Saudara-Saudariku yang kucintai. 
3 Kekasihku tercinta. 
4 Sahabat- sahabatku agent of change dari Organisasi Seni Kampus, BEM 
FH UMK, BEM UMK yang selalu mencintai perubahan. 
5 Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2010 semoga 
angkatan menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih baik. 





Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul  
“Pelaksanaan Perjanjian Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan PT. MNC Sky 
Vision Cabang Kudus dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 
pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis 
telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui 
kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan 
penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung 
penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Ristamadji, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria 
Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun 
spiritual sampai terlesesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu Henny Susilowati, S.H.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 
membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini. 
6. Ibu Suciningtyas, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 
membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini. 
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7. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 
yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
8. Bapak Bramata Buwana, ST selaku Pimpinan PT. MNC Sky Vision Cabang 
Kudus yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Ibu Nita selaku Customer service PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus yang 
telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Kepada pelanggan PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus yang bersedia 
diminta keterangan dalam penyusunan skripsi ini. 
11. Kepada temen-temen dari organisasi seni kampus (SEKAM), Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, dan Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan dukungan dan pembentukan 
karakter diri (soft skill) sehingga dapat berguna menyelesaikan skripsi ini. 
12. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan 
skripsi ini, baik moriil maupun materiil. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima 
dengan senang hati. 
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para 
pembaca pada umumnya. 
 
          Kudus, 17  Februari 2014 
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Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jasa Penyiaran Televisi 
Berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus dan Akibat Hukumnya Dalam 
Hal Terjadi Wanprestasi” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang 
pelaksanaan perjanjian jasa penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision 
Cabang Kudus, akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak 
dalam perjanjian jasa penyiaran televisi berlangganan dan kendala-kendala yang 
muncul dalam pelaksanaan perjanjian  jasa penyiaran televisi berlangganan PT. 
MNC Sky Vision Cabang Kudus. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian 
jasa penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus 
ternyata klausul-klausulnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
baik syarat sahnya perjanjian yaitu sebab atau causa halal dalam Pasal 1320  KUH 
Perdata maupun batasan klausul baku yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. Selanjutnya, akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi dalam 
perjanjian jasa penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang 
Kudus adalah muncul dari pihak pelanggan yang telah melakukan wanprestasi 
dalam pembayaran biaya jasa penyiaran televisi berlangganan, sehingga 
menimbulkan akibat hukum pelanggan dikenakan pemutusan jasa penyiaran 
televisi berlangganan, pelunasan pembayaran, denda penalti, serta penarikan 
peralatan. Di sisi lain, pihak PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus telah 
melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Lebih lanjut, diketahui bahwa 
terdapat kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian jasa 
penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus adalah 
masih banyaknya pelanggan belum memahami tarif berlangganan dan paket 
channel yang dipilih pelanggan dan tidak terlaksanananya kewajiban pihak PT. 
MNC Sky Vision Cabang Kudus melalui Salesnya sesuai standar operasional 
pelayanan untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang tarif 
berlangganan dan paket channel PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus.  
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